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RESUMEN 
La presente tesis abarca el análisis, diseño e implementación de un sistema web 
para el proceso de evaluación de desempeño del personal en la empresa 
Golden Investment S.A. El tipo de investigación es Aplicada – experimental, 
puesto que se busca darle solución a la problemática mediante el desarrollo de 
un sistema. 
 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la 
metodología RUP, la cual fue seleccionada puesto que plantea un desarrollo de 
software en orden, teniendo en consideración las exigencias del producto a 
desarrollar y debido a que su importancia reside en realizar actividades de 
modelamiento de negocio antes de elaborar la construcción del sistema web 
propuesto; se utilizó el lenguaje de programación Python, para la maquetación 
se utilizó el framework Django y para la base de datos se empleó Postgresql, 
estas herramientas fueron desarrolladas en el IDE Cloud9 con la finalidad de 
mantener el avance del sistema y el servidor en la nube. 
 
Para medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 237 
evaluaciones obtenidas de una población de 616 evaluación mediante el tipo de 
muestreo aleatorio simple y aplicando la técnica de fichaje, en el pretest se 
obtuvo como resultado un nivel de cumplimiento de 61.32% siendo calificado 
como “muy bajo a lo esperado” y un nivel de eficacia de 76.76%; posterior a esto 
y con la implementación del sistema para cubrir las necesidades del proceso se 
procedió a realizar el postest obteniendo como resultados un nivel de 
cumplimiento de 98.93% siendo calificado como “alto” y un nivel de eficacia de 
99.84%. 
 
De tal manera, los resultados reflejan que el sistema web aumenta el grado de 
cumplimiento y el nivel de eficacia para el proceso, por lo que se concluye que el 
sistema web mejora el proceso de Evaluación de desempeño del personal en la 
organización Golden Investment S.A. 
 
PALABRAS CLAVES 
 Sistema web – Evaluación de desempeño del personal -  RUP - calificación 
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ABSTRACT 
The present thesis covers the analysis, design and implementation of a web 
system for the process of evaluating the performance of the personnel in the 
company Golden Investment S.A. The type of research is Applied - experimental, 
since it is sought to solve the problem through the development of a system. 
 
For the analysis, design and implementation of the web system, the RUP 
methodology was used, which was selected because it raises a software 
development in order, taking into consideration the requirements of the product to 
be developed and because its importance lies in carrying out Business modeling 
before elaborating the construction of the proposed web system; The Python 
programming language was used, the Django framework was used for the 
Django framework and Postgresql was used for the database. These tools were 
developed in the Cloud9 IDE in order to keep the system and server in the cloud. 
 
To measure the proposed indicators, a sample of 237 evaluations obtained from 
a population of 616 evaluation was used by means of the simple random 
sampling type and applying the technique of signing, in the pretest a result was 
obtained a level of compliance of 61.32% being qualified as "Very low than 
expected" and an efficiency level of 76.76%; After this and with the 
implementation of the system to cover the needs of the process, the postest was 
carried out, obtaining a compliance level of 98.93%, being rated as "high" and an 
efficiency level of 99.84%. 
 
Thus, the results reflect that the web system increases the degree of compliance 
and the level of effectiveness for the process, so it is concluded that the web 
system improves the process of Evaluation of staff performance in the 
organization Golden Investment S.A. 
 
KEYWORDS 
Web System - Staff Performance Evaluation - RUP - Qualified 
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